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DECRETOS
Ministerio del Ejército
Vengo en nombrar Segundo Jefe de Mi Casa Militar al Contralmirante don Jesús Fontán
Lobé.
"
Así lo dispongo por 'el presente Decreto, dado en el Palacio de Ayete a ocho de septiembre
de mil novecientos sesenta vi dos.
_
FRANCISCO FRANCO
•
El Ministro del Ejército,
PABLO M ARTIN ALOXSO (Del a O. del Ejército núm. 208, pág. 1.041
oilimmmons
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMA DA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 3.057/62y—Se aprueba
la entrega de mando del crucero Méndez Núñez por
el Capitán de Fragata D. Alfonso Gómez Suárez al
de su igual empleo D. Pedro Español Iglesias.
•
Madi-id, 15 de septiembre de 1962. NIETO
Excmos. Sres....
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.058/62.—Se aprueba
la entrega de mando de la fragata Hernán Cortés
por el Capitán de Fragata D. Ricardo Jara Seran
tes al de su igual empleo D. Faustino Rubalcaba
Troncoso.
"Madrid, 15 de septiembre de 1962.
Excrríos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.059/62.—Se aprueba
la entrega de mando del minador
Marte ,por el Ca
pitán de Fragata D. Manuel Sánchez
Alonso al de
su igual empleo D. Luis Berlín Camuñas.
Madrid, 15 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.060/62.—Se -aprueba
la entrega de mando del submarino S-11 por
el Ca- -
pitán de Corbeta D. Pompilio Marabíni
Díaz al de
su igual empleo D. Juan Antonio Gárate Coppa.
Madrid, 15 de septiembre de 1962.
Excmos. Sre.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.061/62.—Se aprueba
la entrega de mando de la barcaza- K-4 por el Te
niente de Navío D. Antonio Sánchez de Neyra Mille
al de su igual empleo de -la R. Y. A. don .Manuel
Vaca Rubio.
Madrid, 15 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.062/62. Por existir
vacantes en el empleo de Capellán primero se pro
mueve a dicho empleo, con antigüedad (1,e 13 de
agosto último y efectos administrativos a partir de
la revista del mes de septiembre actual, a los Ca
pellanes segundos que a continuación so relacionan,
primeros de este empleo que se hallan cumplidos
de las condiciones reglamentarias y han sido decla
rados "aptos" por la junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo quedar escalafonados por el or
den establecido a continuación del Capellán prime
ro D. Anastasio Díaz-Caneja Fernández:
Don Serafín Aurelio.Viria Vigil.
Don Manuel Teijeird Piñón.
Don Manuel López Paradela..'
Don Juan Alvarez Cubos.
Don Nicolás Bustillo Pacheco.
Don José María Gómez Sánchez.
Don Francisco Nicolás ,Carreño Martín.
Don Marino Vicente Martín.
Madrid; 15 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.063/62.—Comó conse
cuencia de la vacante que se produjo por el pase a
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-
la situación de "retirado" del Coronel Médico don
Gabriel Elorriaga Golf, se promueve al empleo de
Comandante Médico al Capitán D. José María
Mengs Felipe, que tiene cumplidas las condiciones
reglamentarias y ha sido declarado apto por la Junta
de Clasificación y-- Recompensas, con antigüedad de
12 de julio ck 1962 y efectos administrativos a par
tir de. 1 de agosto siguiente, debiendo escalafonarse
a continuación del Comandante Médico D. Alberto
Ruiz de Galarreta y Mocoroa.
Madrid, 15 de- septi'embre de 1962.
Excmos. Sres....
Sres....
NIETO
• Orden Ministerial núm. 3.064/62. Por existir
vacantes, tener cumplidas las condiciones reglamen
tarias y haber sido declarados "aptos" por la Junta
de Clasificación y Recompensas, sé dispone el as
censo al empleo de Capitanes Médicos de la Ar
mada de los Tenientes que a continuación se rela
cionan, con antigüedad de 16 de julio del presente
ario y efectos administrativos a partir .del 1 de agos
to siguiente:
17. José Luis Iribarren Barreda.
D. Julián Flores Ginés. -
D. Angel Galván Negrín.
'D. Rornán Guaita Egea.
D. Luis F. Rodríguez Martínez.'
D. Francisco R. Gómez Rodríguez.
D. Manuel González Ricoy.
D. Pedro E Sicre Buenaga.
D. José. de Tena García Arévalo.
D. Fernando Velayos Gómez.
Quedarán escalafonados por el citado orden y a
continuación del Capitán Médico D. Pedro Aguanell
García.
1
Madrid, 15 de septiembre de 1962.
kExcmos. Sres..
Sres. •,.
ji NIETO
Paso' a la Escala.de Tierra y destino.
Orden Ministerial núm.'3.065/62.—Conforme a
lo dispuesto en la Ley de 20 de diciembre de 1952
(D. O. núm. 292), y por haber cuinolido la edad
reglamentaria, se dispone 'qüe el Coronel de Má
quinas D. Ramón Rodríguez Dopico pase a la Escala de Tierra el día 13 de septiembre del presenteaño.
Dicho Jefe, al cesar en su actual destino, pasará
a ocupar, con carácter forzoso, el de la SecretaríaTécnica .de la Inspección General de la Dirección
General de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares.
Madrid, 15 de septiembre de 1962.
F,xcrnos. Sres....
Sres....
NIETO
JEFATURA DE INSTRIJCCION
Cuerpos Patentados.
Oposiciones._
Orden Ministerial núm. 3.066/62. Se dispone
que el Tribunal de Exámenes para las oposiciones
a ingreso corno Aspirantes a Observadores y Cal
culadores del Instituto y Observatorio de Marina
convocadas por Orden Ministerial número 1.675/62,
de 19 de mayo último (D. O. núm. 115), quede cons
tituido • en la siguiente forma :
Presidente: Capitán de Navío D. Vicente Plane
lles Ripoll.
Vocal: Capitán de Navío D. Mariano Rodríguez
v Gil de Atienza.
Vocal: Capitán -de Fragata D. Guillermo Rodrí
guez Catalán de Ocón.
Vocal : Primer Calculador D. Antonio Quijano
Párraga.
Vocal: Segundo Observador D. Joaquín López
Cabrera.
,Aladrid, 15 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres....
Sres.
Distintivo de Profesorado.
NIETO
N
Orden Ministerial núm. 3.067/62.1—Comocomprendidosen el punto segundo de la Orden Minis
terial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300),
se concede el Distintivo de Profesorado que en el
mismo se expresa al Teniente Coronel Médico don
José Herrero Rodríguez y al Capita i de Corbeta
D. Francisco J. Ruiz Sánchez.
Madrid, 15 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
MB.
Concursos.
- NIETO'
Orden Ministerial núm.. 3.068/62. Con objeto
de realizar los ejercicios previstos en el punto ter
cero de la Orden Ministerial número 595/62, de
21 de febrero último (D. O. núm. 45), deberán ser
pasaportados para esta capital el jefe y Oficiales
Médicos que a continuación se relacionan, debiendo
efectuar su presentación en' este Ministeries en la
mañana del día 20 del actual :
'Comandante Médico D. Joaquín San Antonio Al
varez.
Capitán Médico D. Ricardo Martínez Martínez.
Capitán Médico D. Enrique Goas Chao.
Capitán Médico D. Luis Rodríguez Novoa.
Capitán Médico D. Juan Bohórquez Sargatal.
Capitán Médico D. Inflo Huertas Sepulcre.Teniente Médico D. J ulián Flores Ginés.
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Teniente -Médico D. Angel Galvítn Negrín.
Teniente Médico D. Ramón Guaita Egea.
Madrid, 15 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Juntas de Educación Física y Deportes.
Orden Ministerial núm. 3.069/62.-- De confor
midad con la propuesta elevada por el Vicealmiran
te Comandante General de la Base Naval de Cana
rias, se nombráVocal de la Junta de Educación Fí
sica y Deportes de la misma al Capitán Médico clon
-Manuel Sánchez Beardo, en relevo del Comandante
Médico D. Emilio Tomé Díaz.
Madrid, 15 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
fl
Cuerpc de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.070/62.—Como resul
tado de la convocatoria anunciadapor laOrden Mi
nisterial núm. 2.642 (D. O. núm. 178), se admite
para efectuar el curso que en lá citada disposición
se determina al personal que a continuación se re
laciona, el cual deberá efectuar su presentación en
la Escuela de Buzos el día 2 cle_octubre próximo:
Buzo primero D. Antonio Barba Alba.
Buzo segundo D. Alejandro Dolón Vidal. _
Buzo segundo. D. José Solano -García.
Buzo segundo D. José Jiménez Peñalver.
Buzo segundo D. Juan de Dios González Ramiro.
Buzo segundo D. Rogelio Soto Rodríguez.
Buzo segundo D Joaquín Hernández Pelégrín.
Madrid, 15 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres....
Sres....
NIETO
E]
Marinería.
Cabos segundos Alumnos.
Orden Ministerial núm. 3.071/62.—Corno conse
cuencia de propuesta formulada por la Comandancia
Dirección 'de la Escuela de Armas Submarinas, de
acuerdo con le. informado por la jefatura de Ins
trucción y con arreglo a lo establecido en las nor
mas 25 y 34 de las provisionales para Especialis
tas, aprobadas por la Orden Ministerial número
3.2(45/59 (D. O. núm. 252), causa baja como Cabo
segundo Alumno de la Especialidad de Minas y
Rastras Fermín González Bedoya, el cual pasará a
la clase de Marinero de segunda hasta completar el
tiempo de servicio militar obligatorio y será
des
tinado al Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo."
Madrid, 15 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Marineros Especialistas.
Orden Ministerial núm. 3.072/62.—Como conse
cuencia de propuesta formulada al efecto por la Co
mandancia-Dirección de la Escuela de Mecánicos, de
acuerdo con lo informado por la jefatura de ins
trucción' y con arreglo a lo establecido en las nor
mas 25 y 30 de las provisionales para Especialistas
de la Armada„ aprobadas por la Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. núm. 252), causan baja
como Marineros Especialistas Mecánicos Enrique
García Fernández, José A. Torres Rey y Ramón
Asín López. los cuales deberán continuar al servicio
:!e la Armada como Marineros de segunda hasta
completar el tiempo de servicio militar obligatorio,
-
debiendo pasar _destinados, el primeramente citado,
al Departamento Marítimo de Cádiz, y los dos si
_ guientes, al de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, _15 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Tropa.
Especialistas de Infantería de Marina:
Rectificación.
Orden Ministerial núm. 3.073/62. Queda recti
ficada la Orden Ministerial núm. 1.309/62 (DiAmo
OFICIAL núm. 91) en el sentido de que a los Solda
dos Especialistas Juan González Conde, Francisco
Castelo Hermida y Miguel Gálvez Correa les' co
tresponde la Especialidad de "Comunicaciones Tác
ticas" y no la de "Automovilismo" como en dicha
disposición se hacía constar, debido a error pa
decido por la jefatura del Tercio del Sur de Infan
tería de Marina en la redacción del acta de exá
menes correspondiente.
Madrid, 15 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres.....
Milicia Naval Universitaria.
NIETO 1
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.074/62. Por haber
agotado el plazo de tres años que le concedió la
Orden Ministerial número 1.162/59, de 9 de abril
de' 1959 (D. O. núm. 83), para superar el examen
de ingreso en su respectiva Escuela, dispongo cause
baja definitiva en la Sección
' Naval de la Milicia
Universitaria el Alumno provisional, estudiante de
la carrera de Tngeniero Naval, D. Emiliano Alejan
dro Alonso Oterino, pasando a la situación militar
que por su edad le corresponda.
Madrid, 15 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres....
NIETO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
